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交叉イトコ婚による外婚制の通時的考察
Oiachronic Study for Exogamy System with Cross Cousin Marriage 
榛葉豊合
Yutaka SHINBA 
Abstract: C. Levi-Strauss noticed that some ethnocultural group has very complicated rules for marriage， for 
example Cross Cousin Marriage， and that rules seems to hopeless to understand their meaning. Nevertheless， he had 
shown followings， that rules are combined with the incest taboo with the meaning which insures solidarity of crans 
through the exchange of woman. But his structural antbropology is syncbronic in its own nature. We discuss origin 
and diachronic evolution of that rules of marriage， compared to the genesis of eye in the context of anti intelligent 
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i ) 生物学的理由: 所謂「近交劣勢J，そして遺伝病が
発症するなど.
i i) 社会的，心理的理由: 近親者との性交には不快感
や嫌悪感がある.家族の有り様を崩す.






































































































めに Aがある.部族の連帯 → 女性の贈与 → 交叉
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